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1 Intra Uterine Growth  retardation 
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3 Urinalysis 
4 Urine culture 
5 Venereal  Disease Research  Laboratory   
6 Complete Blood Count   
7 Fasting Blood Sugar 
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